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Halit Ziya Uşşaklıgili ziyaret
Yazan: BİR MUHARRİR C  A
rİE Ç E N L E R D E  bir gün, 
Hakkı Tarık Us, öğleye 
doğru bana telefon etti. Halil Zi­
ya Uşaklıgilin yirmi günticnberi 
biraz rahatsız olduğunu haber 
verdi. Doktor Akil Muhtarla bir­
likte onu ziyarete karar vermiş - 
lerdi. Tarık Us benim de bulan­
mamı istiyordu. Hemen kabul 
ettim, Son dakikada çıkan kir 
engel onu Vakit Yurdunda alı­
koyduğu için, doktor Akil Muh­
tarla ben. tipili bir havada, kar 
yığınlarile örtülü, kayak bir ze­
min üstünde, kayık gibi çırpınan 
bir otomobille üstadın Yeşilkö - 
yündeki evine vardık.
Bu ziyaretin benim için unutul 
ması imkânsız, büyük manalarla 
yüklü bazı nüanslarını daha ge­
niş bir yazıda anlatmak isterim. 
Türkiyenin en büyiik dahiliye - 
cisi doktor Akil Muhtar, çağdaş 
ölçüsü ve değerile Türk romanı - 
nın kurucusu, ilk ve en büyük üs­
tadımız Halit Ziya Uşaklıgİii mu 
ayene etti. Hastanın davetıle ya­
tağın kenarına oturdum, ellerini 
tuttum ve kendisine dedim ki:
— Mevzii bir 'şişkinlik ve san­
cı. Ateşiniz yok. Tansiyonunuz 
mükemmel: 8-14. Bahar yakiaşı - 
yor. Gene bahçenize kavuşacak - 
siniz. Gene geleceğiz. Lâtince 
adlı çiçekleriniz arasında gene 
güze] saatler geçireceğiz.
Halit Ziya Uşaklıgil, doktoüa- 
rın her zaman kendisinde ırApui-
sable (Tükenmek bilmez) bir vi- 
lalip (canlılık) bulduklarını soy 
ledi. Onu üzen şey, sancılarından 
ve yatağa bağlanıp kalmasından 
ziyade fedakâr eşi Memnuııc U- 
şaklıgili ağır zahmetler içinde 
bırakmasıydı.
O gün Yeni Sabahta Uiumy üs­
tadın “Kırık çanlar,.romanı için 
bir makale neşretmişti.OradHa­
lit Ziyanın bütün eserlerindeki 
milli ve realist vasıfların gürel 
bir müdafaası vardı.Makaleyi bü­
yük hastaya okudum.Çok ıuem - 
nun oldu ve Uhınaya teşekkürle­
rini yolladı.
Tarık Usun saygılarını 
ve şifa dileklerini de bildirdiğim 
zaman bu “ Tarık,, ismini kendi - 
sinin ona yerdiğini hatırladı ve 
anlattı. Bir de benden gazeteye 
bir âlân koyarak “ Meyhane mi
bu, bezmi tarphanei cem thi?„ 
şarkısının güftesi ve bestesi kime 
ait olduğunu okuyuculardan sor 
mamı rica etti. Verilecek cevap - 
lan kendisine derhal bildirecc - 
ğim.
Ayrılmak için ellerini öperken 
o da bizi yanaklarımızdan öptü„ 
Dönüşte yollariıjıtzı tıkayan da -  
ha büyük kar yığınlarını afhk. 
Yola devam için benim, hattâ şo­
förün duyduğumuz tereddüdü 
Akil Muhtarın hayran olduğum 
enerjisi yenmişti. Büyük hasta - 
mız için şifa re her kış mevtimi 
hastalanan 1 stanbulumuz için ba­
har dilekleri içinde şehre vardık.
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